

















































　筆者が収集した約30年間にわたる A&A6 を原資料に，エルウッドの CSHP 作品のパースを
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１  Esther McCoy; Case Study Houses 1945−1962, Hennessey & Ingalls, Los Angeles, 1962. Catharine 
Smith ed.; Blueprint for Modern Living, MIT Press, Cambridge, 1989., 岸和郎・植田実監修，『ケー
ス・スタディ・ハウス』，住まいの図書館出版局，1997．には上記書に含まれる論考の邦訳をはじめ，
McCoy や 建 築 家・ 施 主 へ の イ ン タ ビ ュ ー が 収 め ら れ て い る。Barbara Goldstein; Arts and 
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現実的な基準に即したものである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
こと，個々の住宅は複製可能である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
とし，製造業者との協力を約束
すること，大多数のアメリカ人を対象に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，戦後の生活を示す新しいデザインである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
こと，手に入れら
れる最良の材料を最良の方法で使用する










Craig Ellwood, Hennessy and  Ingalls,  1968.,  2G, Craig Ellwood 15 houses,  1994., Neil  Jackson; 











はコーニックを中心に CSH の個別作品の分析を行っている。宮下智裕，Case Study House に関する
研究　CSH#16-開口部による外部，内部空間のつながり，日本建築学会東海支部研究報告集，No. 68, 
pp. 585−588, 1998.02。











９  エルウッドの言説は A&A の以下の号・頁に収められたものである。以下，記載順に示す。#16e−21
は，Arts and Architecture, 1956.03, p. 23，#18e−20は同誌，1957.04, p. 20, #e18−13は同誌，1957.04, 
p. 18, #18e−11は同誌，1957.04, p. 18, #18e−19は同誌，1957.04, p. 19, #18e−16は同誌，1957.04, p. 18。
#17e−27は同誌，1955.03, p. 19。
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図版出展（特記なきものは筆者作成）
図１：出典を表１内に示した。
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